











1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan industri furniture sangat pesat di Indonesia karena hasil furniture di Indonesia selain diminati oleh masyarakat Indonesia juga diminati oleh negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia.  Dengan banyaknya peminat hasil kerajinan furniture ini tentunya makin menuntut para pengusaha yang bergerak dalam bidang furniture untuk meningkatkan kualitas produk pesanan.    
CV. STUDIO CIPTA KARYA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan meubel yang berproduksi berdasarkan pesanan.. Mengingat pentingnya pencatatan biaya produksi dalam suatu proses produk   pesanan, maka penulis ingin mengetahui apakah CV. STUDIO CIPTA KARYA telah melakukan proses pencatatan penentuan harga produk berdasarkan pesanan dengan benar dan tepat. 

1.2 Pokok Masalah
	Semakin meningkatnya pemesanan barang di CV.STUDIO CIPTA KARYA menyebabakan pencatatan pemesanan produk secara manual yang dilakukan pada saat ini tidak efektif.  Berdasarkan hal tersebut, dirancang suatu sistem yang berbasis pada teknologi komputer.  Teknologi ini diharapkan dapat membantu CV.STUDIO CIPTA KARYA dalam proses penentuan harga produk.

1.3 Batasan Masalah
 Mengingat luasnya permasalahan dalam bidang penentuan harga produk berdasarkan pesanan, mendorong penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas mengenai prosedur pencatatan biaya, pencatatan harga pokok produk jadi dan proses penyusunan kartu biaya produksi.

1.4 Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:
1.  Metode Wawancara
Mengadakan komunikasi langsung kepada orang yang berkepentingan yang dapat memberikan keterangan mengenai data pada objek peninjauan.
2 . Studi Pustaka
Metode ini mempelajari Literatur yang berhubungan dengan permasalahan  penentuan harga  produk berdasarkan pesanan.

1.5 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dalam tugas akhir ini adalah : 
1.	Mengetahui besarnya biaya-biaya produksi yang di lakukan untuk proses produksi di CV. STUDIO CIPTA KARYA dan sistem pencatatan. 
2.	Mengetahui besarnya Harga Pokok Produk Jadi di CV. STUDIO CIPTA KARYA dan pencatatannya.
3.	Mengetahui proses penyusunan kartu biaya produksi.
Manfaat dari tugas akhir  ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat mengaplikasikan secara langsung ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah. 

1.6 Sistematika Tugas Akhir.
Adapun penyusunan sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
BAB I		PENDAHULUAN
  Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi  latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode pengumpulan data dan sistematika karya tulis.
BAB II SISTEM PERHITUNGAN PENENTUAN HARGA  PRODUK BERDASARKAN PESANAN.
Bab ini akan menguraikan sejarah perkembangan, dibahas mengenai prosedur pencatatan biaya produksi , Pencatatan harga pokok produk jadi, Proses penyusunan kartu biaya produksi di CV. STUDIO CIPTA KARYA.
BAB III		PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ketiga ini berisi diagram alir sistem, perancangan tabel basis data, relasi antar tabel, perancangan masukan dan perancangan keluaran.
BAB IV   IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
			Dalam bab ini diuraikan tentang implementasi dan prosedur pelaksanaan program.
BAB V		PENUTUP
			Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.
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